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„‟Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 
diusahakannya.‟‟ ( Q.S. An Najm : 39 ) 
 
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, 
dan sesungguhnya ALLAH bersama orang-orang yang sabar  
(2: 153) 
 
„‟Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga. Memiliki waktu 
tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber 
dari semua kekayaan.‟‟ ( Mario Teguh ) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain  
(94: 6-7) 
 
„‟Manusia diberi kemampuan oleh Tuhan untuk mencoba dan mencoba sampai 
kemudian dia bertemu dengan kesalahan yang membawanya menuju sebuah 
kebenaran yang akan slalu diingatnya dalam hati.‟‟ 
( Kahlil Gibran ) 
 
„“Orang yang paling bahagia adalah orang yang dapat menjadi dirinya sendiri 
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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, 
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merasa banyak kekurangan di dalamnya. Namun demikian dalam pengerjaan 
tugas akhir ini sudah semaksimal mungkin menurut kemampuan yang dimiliki 
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Dalam Tugas Akhir ini saya merancang sebuah program kompresi citra 
dengan mengunakan software Matlab 7.8.0 (R2009a) 32bit . Berikut ini adalah 
daftar kerja yang ada dalam tugas akhir ini: 
 
- Saya merancang program kompresi citra ini sendiri dengan panduan 
buku beserta sebuah alamat website yang menyediakan dasar 
membangun program kompresi citra dengan metode yang 
diinginkan. Alamat website tersebut pada 
http://www.mathworks.com, dengan kata kunci Image Compression 
RLE . 
 
- Saya menggunakan GUI Matlab untuk merancang tampilan program. 
Tampilan dan gambar yang dipergunakan dalam program didapatkan 
dari berbagai referensi di internet dan buku. 
 
- Perancangan tampilan program saya pelajari dari berbagai buku yang 
saya punyai dan aplikasi-aplikasi yang berkembang saat ini sehingga 
menjadikan sebuah inspirasi, kemudian saya kembangkan sesuai 










 Pada era informasi seperti sekarang ini, dunia berkembang diikuti dengan 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat. Hal ini 
terlihat dengan beragamnya inovasi- inovasi yang mampu tercipta dengan 
pengembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya 
adalah pengembangan dalam bidang kompresi citra (Image Compression).  
 Penelitian ini  membahas tentang bagaimana cara mengimplementasikan 
metode Run Length Encoding dalam program kompresi citra, yang bertujuan 
untuk melakukan kompresi ukuran memori suatu citra menjadi lebih kecil, 
sehingga keterbatasan memori pada media penyimpanan dapat diatasi. Metode 
Run Length Encoding yaitu, teknik mengkompresi citra yang berisi karakter-
karakter berulang, jadi pada saat karakter yang diterima lebih dari tiga karakter 
berderet, maka penggunaan metode ini sangat efektif. Selain itu digunakannya 
bahasa pemrograman Matlab, karena selain andal untuk menampilkan data-data 
vector atau matriks dapat juga digunakan untuk menampilkan data-data citra. 
Hal ini disebabkan data citra pada dasarnya berupa matiks warna dengan 
derajat keabuan (Gray Scale) tertentu. 
 Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa program kompresi ini 
dapat menghasilkan citra dengan memori yang lebih kecil namun kualitas 
hasilnya menjadi gray scale sehingga kualitas citranya menurun. 
 
KATA KUNCI : Image Compression, Run Length Encoding, Matlab 
 
 
 
 
